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SOMMARIO 
In questo documento vengono esposti lo sviluppo e la realizzazione di un attrezzatura di tipo 
sperimentale che consente di effettuare misure per la caratterizzazione di un sensore d’immagine 
per telecamere. L’acquisizione di tali misure verrà sfruttata sia come base per migliorare il 
controllo di qualità, sia come strumento per lo sviluppo di nuovi modelli di telecamere. 
Questo lavoro comprende la parte di progettazione e costruzione dell’apparato di misura, 
secondo le direttive imposte dallo standard EMVA 1288 v.3.0, la realizzazione della parte 
elettronica che pilota tale apparato e la stesura di un software, in linguaggio C#, per interfacciare 
il sensore d’immagine con l’elettronica ed elaborare le grandezze misurate per effettuare la 
caratterizzazione del dispositivo. 
Verrà inoltre fornito un giudizio critico sullo standard e si esporranno le possibili applicazioni 
dell’attrezzatura sperimentale utilizzata, denominata A.C.T. (Alkeria Characterization Tool). 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This paper explains the development and building of an experimental equipment aimed to 
perform characterization measurements on camera sensors. The results will be used for the 
characterization of sensors’ behavior and features, to further improve quality control and new 
camera design process. 
This work involves designing and building of a measurement equipment, inspired by EMVA 
v.3.0 standard specifications, of the electronics driving this equipment and a C# based software, 
interfacing the camera sensor with the electronics and computing sensor measurements to extract 
its characteristic parameters. 
An opinion about EMVA 1288 standard will be also given and applications will be shown for 
the experimental measurement equipment used, a.k.a. A.C.T. (Alkeria Characterization Tool). 
 
  
